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(A) Localization of PUP14-GFP and (B-E) co-localization of GFP-tagged CKX gene products with 
subcellular markers in protoplasts as indicated. ER labelling with ER-dsRed, labeling of cytoplasm with free 
dsRed  ) +'-((!(,)!-.%)%)#1%.$.$!'%+*+$%'% 3! )0. Boxes indicate areas of the en-


















































































































































































































vector; binary vector 
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